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Assalamu’alaikum. Wr. Wb 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
permintaan kredit modal kerja pada KSU Gandok Sragen dan mengetahui 
seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi permintaan kredit modal 
kerja pada KSU Gandok Sragen oleh usaha kecil. Hasil penelitian diharapkan 
dapat mengetahui tentang kredit modal kerja KSU Gandok Sragen secara 
mendalam, khususnya dalam pembiayaan dana melalui penyaluran kredit modal 
kerja kepada usaha kecil dan menengah. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh usaha kecil yang 
melakukan pinjaman dari Koperasi Serba Usaha Gandok. Dalam penelitian ini 
digunakan 35 orang sebagai sampel penelitian. Pengambilan sampel ini 
menggunakan teknik accidential sampling, yaitu responden yang diambil sebagai 
sampel adalah nasabah yang terdaftar di KSU Gandok sebagai peminjam kredit. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur kredit tidak 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat permintaan kredit modal kerja, sedangkan 
tingkat bunga kredit, jangka waktu kredit dan pelayanan koperasi berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat permintaan kredit modal kerja. 
 
Kata kunci: prosedur, tingkat bunga, jangka waktu, pelayanan, kredit 
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